









Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab SATU (l) soalan sahaja daripada setiap bahagian. Jumlah soalan yang wajib
dijawab ialah TIGA (3) soalan.
Sila tulis nombor-nombor esei yang dijawab di muka hadapan buku jawapan.





Jawab SATU (1) soalan sahaja daripada setiap bahagian. Jumlah soalan yang wajib
dijawab ialah TIGA (3) soalan.
BAIIAGIAII A
Soalan I
Menurut Sir fuchard Clarke (1973), "... if the activities of a Minister and his deparfinent
are focused on one small sector of the national life, the interests of that small sector will
get too much weight in the Cabinet and in the govemment generally... The essence of
good government is to appraise all sectional interests against the Government's concept
of the national interest; and this cannot happen if some sectional interests are given too
large a voice".




Peter Self (1977) menyatakan batrawa "... it is hardly practical and probably not
desirable that political leaders should be recruited specifically for their administrative
capacity, but at least the selection of political leaders ought to place greater weight upon
specific policy knowledge combined with executive capacity."









Menggunakan pendekatan tertentu yang dipelajari, huraikan faktor-faktor perkembangan




Sistem pentadbiran persekutuan mempunyai tiga peringkat utama iaitu peringkat
persekutuan, peringkat negeri dan peringkat daerah. Huraikan setiap satu peringkat ini










Vincent Ostrom (1980) menyatakan bahawa "... Artisanship involves consideration of
both facts and values. Both become integral parts of any artifact: an artifact is a union of
both."




Albert Hirschman (1970) menyarankan dua konsep utama sebagai mekanisme maklum
balas ke,pada sektor awam dan sektor swasta. Bincangkan kedua-dua mekanisme tersebut
dan keberkesanannya dalam konteks mana-mana negara.
(100 markah)
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